




МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ





















до виконання курсового проекту 

„Вибір і обґрунтування колективних засобів захисту від виробничого шуму”

з дисципліни „Охорона праці в будівництві”
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